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ΜΝΗΜΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ 
(1931-2004) 
Ή Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού τίμησε τη μνήμη του Φίλιππου Ήλιου 
στα γραφεία της την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2004. 
Πριν άπό την έναρξη της προγραμματισμένης όμιλίας-συζήτησης, ό Πρόε­
δρος της 'Εταιρείας Τάσος Σακελλαρόπουλος ανακοίνωσε δτι ό «Μνήμονας», 
συμμετέχοντας στο πένθος για τον πρόσφατο θάνατο του Φίλιππου Ήλιου, 
θεώρησε χρέος του να τιμήσει με λίγα λόγια τή μνήμη του: τη μνήμη «του 
δικού μας Φίλιππου, του Φίλιππου της ελληνικής ιστοριογραφίας». Κατόπιν 
έδωσε τον λόγο στον Κώστα Λάππα, ό όποιος είπε τα έξης: 
« Ό Φίλιππος πού χάσαμε την περασμένη Παρασκευή ήταν ένας αγαπη­
μένος φίλος και δάσκαλος. Δάσκαλος, χωρίς ακαδημαϊκούς τίτλους, με τή σο­
φία του καί τον γλυκό λόγο του, τή γενναιοδωρία και το υψηλό επιστημονικό 
του ήθος. Ή απουσία του είναι για όλους μας βαριά. Ά ς μας παρηγορεί το 
ότι είχαμε τήν τύχη να βρεθούμε μαζί του, ατομικά καί συλλογικά, μέσα άπο 
πολλούς δρόμους, καί να κερδίσουμε κάτι άπο τή σκέψη και τήν ευαισθησία 
του: τή σκέψη του Ιστορικού, πού ανακαίνισε τή νεοελληνική ιστοριογραφία 
καί τα εργαλεία της δουλειάς μας, και τήν ευαισθησία του άνθρωπου μέ τήν 
άγρυπνη κοινωνική συνείδηση καί τήν αφοσίωση, σε δύσκολους καιρούς, στα 
οράματα της 'Αριστεράς. Το ήθος του Φίλιππου καί το έργο πού άφησε πίσω 
του είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη, πού έλαφραίνει τή θλίψη μας για τήν 
απουσία του. 
Δέν είναι ή ώρα να μιλήσουμε για τό έργο του ιστορικού Φίλιππου Ήλιου, 
ούτε για τήν οφειλή της κοινότητας των ιστορικών καί μάλιστα της Εται­
ρείας μας, του «Μνήμονα», στον Φίλιππο. Ά ς θυμηθούμε μόνο, οι παλαιότε­
ροι, κάποιες στιγμές άπο τή ζωντανή παρουσία του στο υπόγειο της Ίσαύ-
ρων, καί ύστερα σ' αυτόν εδώ τον χώρο. Ήταν λίγο μετά τα μέσα της δεκαε­
τίας του 1970, όταν ό Φίλιππος, ώριμος ήδη ιστορικός, συνέβαλε μέ τις καί­
ριες παρεμβάσεις του στο να αποκτήσουν οι ομιλίες της Τετάρτης αρτιότερη 
δομή καί ουσιαστικότερο περιεχόμενο. 'Αλλά καί στα επόμενα χρόνια, ό Φί­
λιππος, τακτικός ακροατής στις ομιλίες της Τετάρτης, είχε πάντοτε να προσ­
φέρει κάτι σημαντικό καί ρηξικέλευθο στους ομιλητές καί στο ακροατήριο 
τοΰ «Μνήμονα». Μέ τα απρόβλεπτα συχνά ερωτήματα του καί τις ενστάσεις 
του σε μεθοδολογικά καί άλλα ζητήματα ανέτρεπε συχνά τις βεβαιότητες μας, 
προκαλώντας προβληματισμούς καί ανοίγοντας δρόμους προς μια πιο σύνθετη 
καί συχνά ανατρεπτική προσέγγιση τών ιστορικών φαινομένων. Ά ς θυμηθούμε 
επίσης τον Φίλιππο γοητευτικό ομιλητή στον ((Μνήμονα)) να ξετυλίγει μεθο-
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δικά τον στοχασμό του, δταν μας μιλούσε για την ιστορία των νοοτροπιών και 
τήν ιστορία του βιβλίου, για τις κομμουνιστικές πηγές του Εμφυλίου πολέ­
μου, για τήν εμπέδωση του ιδεολογήματος «Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια». 
Καί ακόμη τον Φίλιππο συνεργάτη του Μνήμονα και της σειράς «Θεωρία καί 
μελέτες ιστορίας», στην οποία είχαμε τή χαρά να συμπεριλάβουμε το 1981 τήν 
πρωτοποριακή μελέτη του για τους κοινωνικούς αγώνες στην προεπαναστατική 
Σμύρνη. 
Πέρα δμως άπα τήν παρουσία του στον «Μνήμονα», ό Φίλιππος ήταν για 
μας, δπως και για τήν ευρύτερη κοινότητα τών ιστορικών, Ινα σταθερό ση­
μείο αναφοράς καί ένα ακριβό μέτρο σύγκρισης. Το υπόδειγμα, θα λέγαμε, του 
σύγχρονου ιστορικού, πού χάριζε άφειδώλευτα τον πλούτο τών γνώσεων του, 
πού δίδασκε καί ένέπνεε με το έργο του άλλα καί μέ τή στάση του απέναντι 
σέ δ,τι υπονόμευε τον ιστορικό λόγο καί τήν Ιστορική κρίση καί συντηρούσε 
τίς άρχαϊκότητες της ελληνικής κοινωνίας. 
ΟΙ οφειλές τών 'ιστορικών στον Φίλιππο Ήλιου είναι πολλές καί δεν θα 
τίς αναλύσω εδώ. 'Ενδεικτικά μόνο θα έλεγα δτι ένα μεγάλο μέρος άπο τον 
εννοιολογικό εξοπλισμό της 'ιστοριογραφίας μας, πού έ'φτασε να γίνει άπο κά­
ποια στιγμή κοινός τόπος, τον οφείλουμε σέ μεγάλο βαθμό στον Φίλιππο Ήλιου. 
Στον ίδιο χρωστάμε επίσης τα ανοίγματα σέ μια θεματολογία πού βρισκόταν 
στο περιθώριο σχεδόν της ιστοριογραφίας μας, καθώς καί μια νεωτερική προσ­
έγγιση τών κοινωνικών φαινομένων, πού εμπλούτισε καί βάθυνε τή μελέτη 
της νεοελληνικής κοινωνίας άπό τα προεπαναστατικά χρόνια ως τον 20ό αιώ­
να. Σημειώνω τίς γνωστές σέ όλους μας εργασίες του γύρω άπό τήν κοινω­
νική και θρησκευτική ιστορία της Τουρκοκρατίας, τήν 'ιστορία του βιβλίου καί 
τό αναγνωστικό κοινό, τίς ιδεολογικές χρήσεις της 'ιστορίας, τα κοινωνικά κι­
νήματα του 20ού αιώνα. Θα ήθελα να σημειώσω επίσης δτι για τον Φίλιππο 
ή τεκμηρίωση καί ή ερμηνευτική προσέγγιση δέν ήταν δύο ξεχωριστές διαδι­
κασίες, άλλα αποτελούσαν ένα δλον, χωρίς στεγανά. Ή σύνθεση ακουμπούσε 
πάνω σέ μια στέρεη γνώση του τεκμηριωτικοΰ υλικού, δπως μας έδειξε ό 'ίδιος 
σέ ολόκληρο το έργο του καί ιδιαίτερα στις πολύμοχθες βιβλιογραφικές καί 
προσωπογραφικές αναζητήσεις του, οι όποιες δέν αποτελούσαν ποτέ αυτοσκο­
πό" εντάσσονταν σέ ένα 'ιστοριογραφικό σχέδιο καί ανταποκρίνονταν σέ συγκε­
κριμένα ερευνητικά αιτήματα. Είναι κι αυτό ένα άπό τα καλά μαθήματα πού 
μας έδωσε ό Φίλιππος μαζί μέ πολλά άλλα, δπως ή συνείδηση καί ή περη-
φάνεια για τή δουλειά μας, τή δουλειά τοΰ ιστορικού, τήν οποία μετάγγισε 
καί στις νεότερες γενιές τών 'ιστορικών, καθώς καί ό χωρίς στόμφο καί ρητο­
ρεία λόγος του, δπως ταίριαζε σέ έναν άνθρωπο πού λειτουργούσε μέσα στην 
παράδοση του Διαφωτισμού καί ενδιαφερόταν για τό ουσιαστικό. 
Για δλα αυτά τοΰ οφείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ. Ή ωραία μορφή του 
Φίλιππου πού χάσαμε καί ή σκέψη του θα μας συντροφεύει πάντα». 
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